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Diplomová práca je zameraná na popis platformy Microsoft .NET Framework, jeho verzií, 
architektúry a assembly, ktorá je svojou architektúrou a jednoduchosťou pri manipulácii              
s assembly ideálnym prostredím pre vytváranie modulárnych aplikácií. Popisuje 
programovací jazyk C# a jeho verzie. Následne poskytuje popis, správu  stavov, vývoj 
webových aplikácií, výhody a nevýhody, špecifické adresáre a súbory webového aplikačného 
frameworku ASP.NET. Obsahuje stručný popis technológií ADO.NET a LINQ slúžiacich k 
prístupu a spracovaní dát      z databáze. Ďalej popisuje databáze, ich delenie a zložky tvoriace 
ich štruktúru. Na konci je obsiahnutý návrh štruktúry databáze, tvorba blogovacieho systému, 


















Aim of this thesis is the description of the Microsoft .NET Framework, its different versions, 
architecture, and its assembly, used for its simplistic architecture, and ease of use with the 
assembly it is the ideal environment for creating modular applications. The work describes the 
C# programming language and its versions. It includes a description of the different stages 
and evolution of the web application framework ASP.NET. It includes a short description of 
the ADO.NET and LINQ technologies, used to access data from databases. It describes 
different databases, they structure and classification. At the end there is a layout for a database 
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V diplomovej  práci  sa  venujem  vývoju  modulárneho  blogovacieho  systému,  alebo  CMS  (Content 
Management System). Blogovacie systémy sú vo všeobecnosti výkonné nástroje, ktoré zjednodušujú 
tvorbu a administráciu webových stránok. Užívateľovi, ktorý si chce spomínaný CMS vytvoriť nemusí 
mať  žiadne  znalosti v oblasti HTML,  respektíve  s programovaním webových  stránok.  Jednoduchým 
spôsobom si z ponuky systému vyberie požadované súčasti, ktoré bude vo svojom systéme využívať. 
Tento  spôsob  vytvárania  blogovacích  systémov  je  v súčasnosti  veľmi  obľúbený.  Nasvedčuje  tomu 
realita veľkého nárastu blogov na internete. 
V jednotlivých častiach práce je čitateľ zoznámený s platformou Microsoft .NET Framework, ktorá je 
svojou  architektúrou  a jednoduchosťou  pri  manipulácií  s assembly  ideálnym  prostredím  pre 
vytváranie modulárnych aplikácií. Predstavené sú jej verzie, samotná architektúra a taktiež assembly, 
ktorý  je považovaný  za  základnú  jednotku v  .NET, pretože  sa pri vývoji vyskytuje veľmi  intenzívne. 
Jedná  z častí  je  venovaná popisu programovacieho  jazyka C#  v ktorej  je taktiež ponúknutý prehľad 
jednotlivých verzií. Nasledujúca časť poskytuje popis, správu stavov, vývoj webových aplikácií, výhody 
a nevýhody,  špecifické  adresáre  a súbory  webového  aplikačného  frameworku  ASP.NET.  Databáze 
pracujúce  s potrebnými  dátami  sa  stali  neodmysliteľnou  súčasťou webových  aplikácií.  Ak má  byt 
efektívna, rýchla a spoľahlivá musí efektívne komunikovať s úložiskom dát, ktoré potrebuje pre svoju 
prácu.  Ako  najčastejšie  úložisko  dát  sa  používajú  relačné  databáze,  ktoré  sú  schopné  dáta 
štruktúrovane uložiť. Preto  im bola venovaná  jedna z  častí. Posledná  časť bola venovaná praktickej 
časti. Jedná sa predovšetkým o návrh štruktúry databáze, tvorbu blogovacieho systému, popisu účelu 














stránky  na  základe  špeciálnych  šablón. Obsahová  zmena  nevyžaduje  zmenu  dizajnu  alebo  opravu 
ostatných  informácií.  Vďaka  redakčnému  systému má  používateľ možnosť meniť  obsah  stránok  a 
nemusí  pritom  ovládať  programovací  alebo  skriptovací  jazyk.  Každý  výrobca  ponúka  možnosť 
viacerých  modulov,  ktoré  si  používateľ  podľa  svojich  potrieb  a  požiadaviek  zakúpi.  Náklady 





¾ prispôsobenie  individuálnym  požiadavkám  používateľa  (personifikácia),  aby  sa 






























¾ ceny  ‐  jednorazová  investícia  do  web  stránky  s  CMS  systémom  je  väčšia  ako 
investícia do  tzv. statickej HTML stránky,  je pravdepodobné, že sa Vám  čoskoro 
vráti. Závisí to najmä od frekvencie a rozsahu aktualizácie.  
¾ Jednoduchosti  ‐  CMS  systém  je  jednoduchší  nástroj  na  aktualizáciu  ako 
programovanie kódu. 
¾ Rýchlosti – pretože aktualizácia pomocou CMS je nielen jednoduchá, ale aj rýchla. 
¾ Aktuálnosti  informácií  –  aktuálnosť  je  veľmi  dôležitým  aspektom  úspešnosti 
stránky. 









Webová  aplikácia  je  aplikácia  poskytovaná  užívateľom  z webového  servera  cez  počítačovú  sieť 
Internet, alebo jej vnútropodnikovú obdobu intranet. Webové aplikácie sú populárne predovšetkým 








Webové  aplikácie  sú  obvykle  štruktúrované  ako  viacvrstvová  (trojvrstvové).  To  znamená,  že  ich 
funkčnosť  netvorí  jeden  celistvý  program,  ale  viac  vzájomne  spolupracujúcich  vrstiev,  ktoré  bežia        
z pravidla na rôznej výpočtovej infraštruktúre.  
 





¾ aplikačnej  (logickej)  vrstvy  ‐  tá  je  jadrom  aplikácie,  pretože  je  v nej  zahrnutá 
logika, funkcie, výpočty a spracovanie. Poslednú časť tvorí  
¾ dátová  vrstva  –  jej  najčastejším  obsahom  je  databáza   ktorá  dáta  uchováva, 
sprístupňuje a zaručuje ich konzistenciu.  
 
Príkladom  môže  byť  weblog,  ktorého  klientska  časť  beží  v prehliadači  užívateľa,  aplikačná  logika       
na  webovom  či  aplikačnom  serveri  a dáta  (napr.  články,  fotogalérie  a pod.)  sú  uložené  na 











Množstvo  webových  aplikácií  je  písaných  priamo  v čistom  programovacom  jazyku  akými  sú           
napr. PHP, Perl a pod. V súčasnosti pre  ich tvorbu a vývoj existuje rada systémov tzv. frameworkov, 





Platforma  NET  Framework  je  svojou  architektúrou  a  jednoduchosťou  pri  manipulácii  s assembly      
tzv. dll knižnicami je priamo ideálna pre vytváranie modulárnych aplikácií. 
 
Zásuvný  modul,  alebo  plug‐in,  je  vytvorený  z anglického  slovesa  to  plug  in  –  zasunúť.  Jedná  sa 
o software, ktorý nepracuje samostatne, ale slúži ako doplnková súčasť inej aplikácie, ktorej rozširuje 































Platforma  .NET Framework  je  nová  počítačová  platforma  navrhnutá  pre  zjednodušenie  vývoja 
distribuovaných aplikácií vo veľmi rozsiahlom prostredí Internetu.  Aplikácie zostavené na platforme 
.NET budú mať rovnaké rysy a rovnaký model návrhu či už sa bude  jednať o aplikácie pre prenosné 






Spoločný  jazykový modul  CLR  tvorí  základ  platformy  .NET Framework.  Vykonáva  správu  spúšťania 
kódu  a poskytuje  základní  služby,  ako  napríklad  správu  pamäti  (Garbage  Collector),  správu 
podprocesov,  bezpečnosť,  kontroluje  bezchybnosť  napísaného  kódu,  spravuje  manipuláciu 
s výnimkami vzniknutými počas behu programu a taktiež vzdialené spustenie.  
 


































Obr. 3.1: Štruktúra CLI 
 




¾ Common  Language  Infrastructure  –  pod  týmto  pojmom  by  sa  dala  predstaviť  spoločná 
infraštruktúra  programovacích  jazykov.  Jedná  sa  o otvorenú  špecifikáciu  vyvinutou  firmou 






služby. Počas  činnosti aplikácie  riadi každú otázku  týkajúcej  sa  jej  činnosti, včetne  riadenia 




množstvo  funkcií  pre  prácu  so  súbormi,  službami,  bezpečnosťou  a pod.  Knižnice  vytvárajú 
objektovo ‐ orientovanú podporu pre jednotné a efektívne budovanie aplikácií. 
 
¾ ASP.NET,  ADO.NET,  Windows  Forms  –  tvoria  nasledujúcu  vrstvu.  Windows  Forms 
sprostredkúvajú  prístup  k prirodzeným  Windows  rozhraniam  obalením  existujúceho 
Windows  API  do  kódu,  ktorý  sa  spúšťa  pod  správou  CLR.  ASP.NET  slúži  Pre  tvorbu 
dynamických  webových  aplikácii,  webových  stránok  a XML  webových  služieb.  ADO.NET  – 
slúži pre prístup k dátam a dátovým službám. 
 
¾ C#, VB.NET,  J# a iné  ‐ nelimitovaná množina programovacích  jazykov  tvorí poslednú vrstvu. 
V spodnej  časti  je  umiestnená  CLS  (Common  Language  Specification)  definujúca  základné 
vlastnosti,  ktoré  sú  očakávané  v každom  programovacom  jazyku  na  platforme  .NET.              




.NET Assembly  sa  v  .NET  aplikáciách  vyskytuje  veľmi  intenzívne,  preto  je  považovaný  za  základnú 
jednotku  vývoja  v  .NET.  Assembly  sú  komponenty  písané  v riadenom  kóde  a spúšťané  v prostredí 
CLR, taktiež obsahuje súbor typov a zdrojových  informácií, ktoré sú vytvorené, aby pracovali spolu. 
Metadata  spolu  s  MSIL  sa  vytvárajú  počas  kompilácie  programu.  Spomínané  údaje  sú  spoločne 




Assembly  sa  dá  charakterizovať  ako  logická  kolekcia  pozostávajúca  z jedného,  alebo  viacerých 
procesových  súborov  .EXE  (Portable  Executable),  alebo  knižničných  súborov  .DLL  (Dynamic  Link 
Library),  doplnených  o manifest.  Architektúra  multisúborového  assembly  je  znázornená                      






Obr. 3.3: Multisúborový assembly 
 
Súčasťou Assembly môžu byť aj  tzv. Moduly.  Jeho  funkcia  je nasledovná,  že ak preložíme  zdrojový 
kód v ktoromkoľvek programovacom jazyku do formy modulu, následne vznikne opäť PE súbor s MSIL 






Obr. 3.4: Priebeh prekladu riadeného kódu 
 
Základnou  súčasťou  je  Riadený  kód  (Managed  code).  Pod  týmto  termínom  si  predstavujeme  kód 
o ktorého  činnosť sa stará CLR. Výstupom kompilátoru každého z jazykov umožňujúceho generovať 






Kód  z jazyka MSIL  nemožno  vykonávať  na  žiadnom  procesore,  preto  ich musíme  pred  spustením 
previesť na  skutočné  inštrukcie  konkrétneho  typu  čipu. Pre  tento účel  slúžia  tzv.  Just‐In‐Time  (JIT) 
kompilátory.  
 
Priebeh prekladu  je nasledovný, predstavme  si,  že máme program preložený do  jazyka MSIL, CLR 











Jedná  sa o prvú  verziu  .NET  Frameworku,  ktorá  je priamou  súčasťou operačného  systému  
Windows Serveru 2003. 
 
¾ Microsoft  .NET  Framework  2.0  ‐  je  úplne  nová  a  v mnohých  pohľadoch  prevratná  verzia     
.NET  Frameworku.  Priniesla  ďalšiu  verziu  Microsoft  Visual  Studia  2005.  Rovnako  ako                         
v  predchádzajúcich  verziách  platí,  že  verzia  Visual  Studia  je  pevne  spätá  s  verziou 
frameworku. 
 












‐ Windows Communications Foundation  (WCF)  ‐  technológia pre vývoj webových 
služieb a komunikačnej infraštruktúry aplikácií. 
‐ Windows Presentation  Foundation  (WPF)  ‐  technológia pre  vytváranie  vizuálne 
pôsobivého grafického užívateľského rozhrania pre aplikácie. 






Aplikácie  pre  verziu  3.0  sa  vyvíjali  v  predchádzajúcej  generácii  vývojových  nástrojov       
(Visual Studiu 2005 atd.). Táto verzia je súčasťou Microsoft Windows Vista. Z pohľadu vývoja 





prináša  radu  nových  serverových  ovládacích  prvkov.  Verzia  3.5  priniesla  aj  novú  verziu 
Microsoft Visual Studia 2008, ktorého prínosom okrem  iného bolo, že po prvýkrát v histórii 
podporuje  vývoj  aplikácií  pre  viac  verzií  .NET  Frameworku.  Túto  vlastnosť nazývame multi 
targeting. To znamená, že vo Visual Studiu 2008 sme schopný vyvíjať aplikácie pre verzie 2.0, 











na  jazykoch  Java a C++, z ktorého  čerpá syntax. Preto ho považujeme za zjednodušenú, vylepšenú      
a  čisto  objektovú  verziu  programovacieho  jazyka  C++.  C#  sa  predovšetkým  využíva  k  tvorbe 
databázových  programov,  webových  aplikácií,  webových  služieb,  formulárových  aplikáciách              
vo  Windows  apod.  Prostredie  .NET  Framework  je  nevyhnutnou  podmienkou  pre  programovanie          
v  jazyku  C#  a  skladá  sa  z  niekoľkých  častí,  ktoré  boli  spomenuté  v predchádzajúcej  kapitole.              
Pre  úplnosť  ich  v skratke  opätovne  spomeniem.  Tou  prvou  je  spoločné  behové  prostredie  (CLR) 
zabezpečujúce beh programov preložených z rôznych programovacích  jazykov do MSIL to znamená, 
že  CLR  umožňuje  ich  vzájomnou  spolupráci,  takže  rôzne  súčasti  programu  môžu  byt  napísané               
v rôznych programovacích jazykoch. Druhou je knižnica tried (BCL), ktoré slúžia na ukladanie rôznych 
druhov  dát.  Nad  BCL  sa  ešte  nachádzajú  knižnice  slúžiace  pre  tvorbu  grafického  užívateľského 
















v šablónach  jazyka  C++  napr.  typové  obmedzenie  na  generických  parametroch  v rozhraní,  
s tým,  že  C#  netypové  generické  parametre  ani  nepodporuje.  .NET  generiká  používa 
materializáciu  parametrizovaných  objektov  prvej  triedy  v  CLI  Virtual  Machine,  ktorá 
umožňuje optimalizáciu a zachovanie druhu informácií. 
 
¾ Čiastočné  triedy  ‐  sú  triedy  umožňujúce  vytvorenie  triedy,  ktorá má  byť  rozdelená medzi 
niekoľko  súborov,  s tým,  že  každý  súbor  obsahuje  jeden,  alebo  viac  členov  triedy.  Princíp 
čiastočných  tried  sa  vo  väčšine  prípadov  používa,  keď  je  niektorá  časť  triedy  generovaná 
automaticky, zatiaľ čo ostatné sú písané programátorom. 
 
¾ Statické  triedy – sú  triedy,  ktoré obsahujú  iba  statické  členy. To  znamená,  že nemôžu byť 





¾ Iterátory – predstavujú návrhový  vzor,  ktorý  zaisťuje  možnosť  prechádzania  prvkov              
bez  znalosti  ich  implementácie.  Implementácia môžeme  uskutočniť  pomocou  poľa,  alebo 
iných dátových štruktúr napr. pomocou ArrayList. 
 
¾ Anonymní metódy pre pohodlnejšie užívanie delegátov (odkazov na metódy) - zavádzajú 
funkčnosť uzatvorenia do C#. Kód umiestnený vo vnútri tela anonymného delegáta má plný 
prístup  k  lokálnym  premenným,  parametrom metódy  a  instanciám  tried,  okrem  out  a  ref 
parametrov. 
 
¾ Nulovateľné hodnotové typy - pridávajú  hodnotu  null  do množiny  povolených  hodnôt  pre 
akýkoľvek dátový typ. To poskytuje lepšiu interakciu s SQL databázami, ktoré môžu používať 





Tretia  verzia  bola  vydaná  na  konci  roka  2007  priniesla  so  sebou  aj  verziu  .NET  Framework  3.5  a   
Visual Studia 2008. Bola obohatená o revolučné zmeny, ktoré nevyžadovali zmenu prekladového  IL. 




¾ Language  INtegrated Query  (LINQ)  ‐  integrovaný dotazovací  jazyk prinášajúci nový  spôsob  







metódy,  ktoré  obsahujú  jeden  výraz,  alebo  niekoľko  príkazov,  ktoré  je  možné  použiť                




ktoré  sú  v  skutočnosti  deklarované  mimo  túto  triedu.  V  skutočnosti  sa  jedná  o  statické 
metódy, ktoré sa tiež nazývané ako metódy instancie.  
 
¾ Výrazové  stromy  (Expression  Trees)  ‐  umožňujú  pracovať  s  kódom  nie  len  ako                           
so  spustiteľnými príkazmi, ale  taktiež ako  s dátami. To prináša možnosť vytvoriť v aplikácií 
stromovou štruktúru reprezentujúcu kód. To nám umožňuje pozorovať jej verejné vlastnosti 
a na základe toho ju analyzovať, zistiť všetky potrebné informácie, prípadne ju optimalizovať. 









Štvrtá  verzia  je  oficiálne  ešte  vo  vývoji  od  októbra  2008.  Dátum  vydania  nie  je  doposiaľ  známy,         
ale určite bude vydaný spoločne s novými verziami .NET Frameworku 4.0 a Visual Studia 2010. Nová 







protokolu  HTTP  s internetovou  informačnou  službou  IIS  (Internet  Information  Server).  Stránky 





Obr. 5.1: Architektúra technológie ASP.NET 
 





je na  serveri uložená  žiadna  informácia medzi  jednotlivými požiadavkami užívateľa. Môže  to  znieť 
divne,  pretože  správa  stavov  je  veľmi  dôležitá  pre  poskytovanie  užívateľsky  prívetivých 
a interaktívnych  vzťahov  relácií.  ASP.NET  rieši  tento  problém  tak,  že  správa  relácií  je  takmer 
transparentná. 
 
Informácie  o stavu  riadiacich  prvkov  vo  webovom  formulári  je  uložená  v skrytom  poli 
nazývanom  viewstate,  ktoré  je  súčasťou  stránky  generovanej  serverom  a následne  predané 
užívateľovi.  Nastávajúce  akcie  –  spúšťacie  udalosti  (triggering  events)  vyžadujúce  spracovanie            
na  strane  servera  (napr.  odoslanie  dát  formulára)  spôsobí  prenos  tejto  informácie  späť                       
na  server  –  postback.  Server  doručenú  informáciu  využije  pre  opätovné  naplnenie  objektového 
modelu stránky, s ktorou je následne možne pracovať, akoby boli tieto zmeny uskutočnené  lokálne. 









.NET Frameworku,  to  znamená,  že  s ním prináša všetky  jeho výhody a nevýhody. Vývoj webových 
technológii prostredníctvom ASP.NET sa nachádza na vrchole. Samotný vývoj začínal sa na statickom 
HTML,  prvou  technológiou,  ktorá  priniesla  spracovanie  na  strane  servera.  Jednalo  sa  o  tzv.  SSI 






ASP.NET  sa  od  svojho  predchodcu  ASP  (Active  Server  Pages)  zhoduje  iba  v  názve,  inak  tieto 
technológie nemajú absolútne nič  spoločného. ASP.NET  sa  snaží vývoj webových aplikácií a služieb 




Počas  svojej  pomerne  krátkej  minulosti  ASP.NET  prešiel  vcelku  razantným  vývojom,  ktorý  sa 
samozrejme  viaže  na  samotný  .NET  Framework.  Prvá  verzia  .NET  Frameworku  priniesla  so  sebou 
pomerne  revoluční  systém pre programovanie. V oblasti webových  služieb ASP.NET,  vo  verzii  1.0, 
priniesol  vyšší  výkon,  použitie  skutočných  programovacích  jazykov  –  či  už  jazyk  C#,  ktorý  vznikol 
spoločne  s  .NET  Frameworkom,  alebo Visual Basic  .NET, pripadne  ktorýkoľvek  jazyk  splňujúci CLS. 
Ďalšími  prínosmi  sú  rôzne  pred  pripravené  ovládacie  prvky,  abstraktný  prístup  k  programovaniu 
webových aplikácií. Ďalšia verzia .NET Framework 1.1 je, tak ako už bolo spomenuté v kapitole 2.6, v 
podstate „service pack“. Skutočný vývojový prínos bol obsiahnutý až  .NET Frameworku 2.0. Taktiež 
priniesla novú verziu kľúčového  jazyka  .NETu C# 2.0, Visual Studio 2005, ktoré  je často označované          
za najlepšie vývojové prostredie. Samotné ASP.NET 2.0 si prinieslo taktiež  množstvo zmien. Hlavnou 
myšlienkou  bolo  programátorovi  uľahčiť  prácu,  čo  sa  vďaka  rôznym  modulom  celkom  podarilo.       
Ako príklad možno uviesť vstavané API pre prihlasovanie. Každá zložitejšia webová aplikácia obsahuje 
prihlasovanie  a  v  každej  takejto webovej  aplikácií  bolo  nutné  systém  pre  prihlasovanie  opätovne 
napísať. ASP.NET 2.0 obsahuje  kompletnú  infraštruktúru pre prihlasovanie  (Membership Provider), 
priraďovanie  užívateľov  do  rolí  (Role  Provider)  a  správu  profilov  (Profile  Provider).  Pokiaľ  by 




































Pred  vývojom  stránok  v  ASP.NET  je  dôležité  vedieť,  že  si  samotný  ASP.NET  pre  svoje  využitie 
vymedzuje niektoré názvy adresárov. Medzi najdôležitejšie patria:  
 
¾ App_Browsers  ‐  v tomto  adresáre  sú  umiestnené  súbory  typu  „browser“,  ktoré  sú 
využívané pri adaptívnom  renderingu,  tzn.  že  zabezpečujú  vykresľovanie pre  rôzne 
prehliadače. Tiež  tak  je  tu  využívaný  „ControlAdapter“,  ktorý  je  voľne  stiahnuteľný       
z „CssControlAdapters“ od Microsoftu. 
 




patriace databázam,  alebo  akékoľvek  iné dáta napr.  „XML“  a pod.  Tento priečinok 















Default.aspx  s  XHTML  tagmi  a  ovládacími  prvkami  ASP.NET  a  Default.aspx.cs,  kde  sa  nachádza 
backend‐ový  kód. To by malo  teoreticky  zaisťovať,  že grafik  sa bude  starať o  súbory  s designom a  
programátor bude mať na starosti druhý  typ súborov a  tak by mohli navzájom pracovať paralelne. 




¾ MasterPages  ‐ použitie pre  rovnaké prvky všetkých  stránok, ktorými  sú  záhlavie  (hlavička), 
menu zápätie (patička).  
 
¾ Web.config –  jedná  sa o  konfiguračný  súbor  v ktorom  sú uložené  všetky druhy nastavenia 
počínajúc od autentizácie a autorizácie cez HttpHandlery až po ConnectionString apod. 
 
¾ HttpHandlery –  zabezpečujú  spracovanie určitého kódu pred predaním  samotnej  stránky k 
spracovaniu (problémy s nastavením IIS, realizácia CoolUrl, zápis vo Web.Config. 
 






¾ Autentizácia  a  autorizácia  ‐  vstavaná  infraštruktúra  poskytujúca  možnosť  administrovať 
užívateľov, pridávať ich do rolí, určovať im pravidla – práva.  
 
¾ Ovládací  prvky  –  všetky  zabudované  ovládacie  prvky  sú  objekty,  poskytujúce  možnosť 
dedenia triedy a prepísanie si  ich akejkoľvek  funkčnosti. Spomínanú vlastnosť možno využiť 
pri  jednoduchých prvkoch  ‐ TextBox, Label, Button,  Image a pod., ale aj pri tých zložitejších 
napríklad Calendar, Menu, GridView a pod. 
 

















verziu ADO.  Tá  je  neustále  dôležitá  pre  klasické  COM  aplikácie. Dôvodom  je  spôsob  výmeny  dát. 
Zatiaľ čo COM aplikácie spracovávajú objekty typu VARIANT s ktorými ADO pracuje. 
 
ADO.NET  (ActiveX  Data  Objects  .NET) obsahuje  kolekciu  tried,  ktoré  programátorom 
využívajúcich  platformu  .NET  poskytujú  služby  pre  prístup  k dátam,  čim  im  poskytujú  sadu 
komponentov pre tvorbu distribuovaných aplikácií zdieľajúcich dáta a tvorbu databázových aplikácií. 
Knižnica  ADO.NET  je  neoddeliteľnou  súčasťou  rozhrania  .NET  Framework,  ktoré  poskytujú  prístup 












































alebo  hierarchickými dátami niekoľkými  spôsobmi. V prípade dát uložených  v relačnej databáze  je 
možné  k nim  pristupovať  prostredníctvom  rozhrania,  popísaného  v predchádzajúcej  kapitole, 





Technológia  LINQ  (Language  Integrated  Query)  umožňuje  úplne  nový  spôsob  práce  s dátami  na 
platforme  .NET.  Spomínaná  technológia  obsahuje  podporu  dotazovania  priamo  do  .NET 
programovacieho  jazyka  a to  so  sebou  prináša  niekoľko  výhod  oproti  zmieneným  postupom 
v predchádzajúcom odstavci. Prvou, najviac viditeľnou, novinkou  je nová paleta kľúčových  slov pre 

















v  ADO.NET,  kde  je  možné  implementáciu  rozhrania  vytvoriť  .NET  providerom  pre  špecifický  typ 
databáze,  avšak  v  LINQ  táto  rozšíriteľnosť  nezostává  len  u  relačných  databázach,  ale  je  omnoho 
abstraktnejšia. Tejto voľnosti  je dosiahnuté hlavne vďaka novinke v  .NET 3.5, ktorou  sú Expression 
Trees  (výrazové  stromy),  ktoré umožňujú pracovať  s  kódom  ako  s dátami  a  tým pádom môže byť 
LINQ  dotaz  konkrétnym  providerom  preložený  pre  adekvátny  dátový  zdroj  a  je  jedno  či  sa  jedná 
o relačné,  hierarchická,  alebo  nejaké  iné  dáta. LINQ  teda  prináša  jednoduchší,  zjednotený  spôsob 
práce s dátami rôznych druhov. 
 












avšak  pri  väčšine  implementácií  LINQ  to  u dotazovania  nekončí  a okrem  toho  je  možné  dáta  aj 






sa  iba  v pamäti.  To  umožňuje  veľmi  jednoducho  uskutočňovať  dotazy  nad  kolekciami  štýlom 
podobným jazyku SQL, bez toho aby bolo nutné vymýšľať vlastné algoritmy vyhľadávania.  
 
Kolekcia,  ktorá  môže  byť  použitá  v LINQ  je  ktorákoľvek  kolekcia,  ktorá  implementuje  generické 
rozhranie  IEnumerable<T>.  Toto  rozhranie  sa  objavilo  s  príchodom  generík  v  .NET  2.0  a  je 
implementované  kolekciami  v mennom  priestore  System.Collections.Generics  a taktiež  obyčajnými 




Obr. 7.1: Príklad použitia generického rozhrania IEnumerable<T> 
 
Pre uvedený príklad som použil voľne dostupný software LINQPad, ktorý  je venovaný pre Microsoft 
.NET vývojárov využívajúcich  technológiu  LINQ. Spomínaný  software umožňuje vývojárom vytvárať 
interaktívne dotazy SQL databáze prostredníctvom LINQ.  
V predchádzajúcom  príklade  bola  použitá  jedna  z noviniek,  ktorou  je  extension  method,  ktoré 
rozširujú existujúce typy bez ich zmeny. Týmto spôsobom boli rozšírené všetky typy implementujúce 



















v programovacom  jazyku, ktorý nedisponuje extension metódami, môžeme využiť  služby  statických 
metód obsiahnutých v tejto triede. 
V extension metódach pre  typ IEnumerable<T> je  často nutné použiť  instanciu  jedného z delegátov     
s  názvom Func.  Delegáty Func,  ktoré  boli  pridané  do  .NET  Frameworku  3.5,  sú  veľmi  všeobecné          
a  formou  generických  argumentov  je  v    určovaný  typ  vstupných  argumentov  a  typ  návratovej 
hodnoty. Pri využití  týchto delegátov nie  je nutné explicitne definovať nový  typ delegáta.  Instancie 
týchto  delegátov  sú  najčastejšie  tvorené  prostredníctvom  lambda  výrazov,  ktoré,  ako  už  bolo 
zmienené  sa  ako novinka objavili  v C# 3.0.  Ich  využitie umožňuje  výrazne  skrátiť  zápis anonymnej 
metódy. Takže vďaka skutočnosti, že sú ako parametre extension metód pre LINQ použité  instancie 
delegátov, je k dispozícií veľká voľnosť napr. v implementácii reštrikcie Where či projekcie Select a sú 












Mottom  každej  aplikácie  je  úspešnosť  a spoľahlivosť.  Ak  má  byť  aplikácia  úspešná  musí  svojim 
užívateľom poskytovať dostatok  informácií, bez ohľadu na to čí sa  jedná o „osobné“ alebo aplikácie 
firemné,  ktoré  nám  s pomocou  kolekcií  nástrojov  umožňujú  s dátami  pracovať  a to  formou 
pridávania, vymazávania, upravovania, hľadania, zoskupovania a pod. [11]. 
 




















Prakticky  všetky  dnešné  databáze  sú  relačné. Dáta  v relačných  databázach  bývajú  uložené  tak,  že 
záznamy možno  jednoducho vyhľadať. Zatiaľ  čo organizovať   dáta v databáze ako objekty  je menej 







správy databáz v dnešnej dobe. Zakladateľom  spomínaného modelu  je     dr. Edgard F. Codd, ktorý 
pracoval ako výskumný pracovník v IBM koncom 60. rokov, už vtedy hľadal nové spôsoby spracovania 
veľkého  množstva  dát.  Ako  matematik  veril,  že  špecifické  odvetvia  matematiky  (redundancia  ‐ 




Large  Shared Databanks  (Relačný model dát pre  veľké  zdieľanie databanky). Model  vypracoval na  






















užívateľom  chápané  ako  tabuľky.  Každý  riadok  v tabuľke obsahuje určitú  skupinu  dát  ‐  záznamov, 











Tabuľky  tvoria  základnú  štruktúru databáze, každá z nich predstavuje vždy  jediný špecifický 
subjekt. Každá tabuľka obsahuje minimálne jedno pole, ktoré je označované ako primárny kľúč, ktorý 







Pole  je  považované  za  najmenšiu  štruktúru  v databáze.  Predstavuje  určitú  charakteristiku 
subjektu  tej  tabuľky  do  ktorej  patrí.  Používajú  sa  k  ukladaniu  dát.  Dáta  v týchto  poliach možno 
preberať ako informácie v ľubovoľnej konfigurácií.  
 








Záznam  predstavuje  jedinečnú  instanciu  subjektu  tabuľky.  Je  tvorený  celou množinou  polí 
v tabuľke bez ohľadu na to, či všetky tieto polia obsahujú zadané hodnoty. Každý záznam je v rámci 
celej databáze identifikovaný jednoznačnou hodnotou v poli primárneho kľúča. Ako príklad poslúži už 











v danej  tabuľke. Každá  tabuľka môže obsahovať niekoľko  typov  kľúčov. Medzi najdôležitejšie patrí 
primárny kľúč (PK – Primary Key) a cudzí kľúč (FK – Foreign Key)  
 














Cudzie  kľúče  nie  sú  dôležité  iba  zo  zrejmého  dôvodu,  a to  že  zabezpečujú  vzťahy medzi 
jednotlivými tabuľkami, ale aj kvôli tomu, že zabezpečujú integritu na úrovni vzťahov. To znamená, že 























Dvojica  tabuliek  vyznačujúca  sa  vzťahom  viaceré  ku  viacerým  nastáva  vtedy,  keď  jeden  záznam 
z prvej tabuľky môže mať vzťah s viacerými záznamami z druhej tabuľky a naopak tzn. jeden záznam 
z druhej  tabuľky môže mať vzťah  s viacerými záznamami prvej  tabuľky. Aby sme mohli  tento vzťah 
určiť  správne  je  nutné  vytvoriť  spojovaciu  tabuľku.  Taká  tabuľka  ponúka  jednoduchý  spôsob 
priradenia  záznamov  z jednej  tabuľky  k záznamom  v druhej  tabuľke.  Zároveň  pomáha  zaistiť 
pridávanie,  odstraňovanie  a upravovanie  súvisiacich  dát.  Spojovacia  tabuľka  sa  definuje  tak,  že 
vezmeme primárne kľúče oboch tabuliek daného vzťahu, tie použijeme na vytvorenie štruktúry novej 

























Obr. 8.3: Použitie jazyka SQL pre prístup k databáze 
 
Počítačový systém na uvedený obrázku obsahuje databázu v ktorej sú uložené dôležite  informácie. 




spracuje,  načíta  dáta  a vráti  vyžadujúce  informácie.  Databázový  dotaz  (query)  je  proces,  keď 
požadujeme  dáta  z databáze  a systém  nám  vráti  výsledok.  Odtiaľ  dostávame  samotný  názov  – 





¾ Definíciu  dát  ‐  dovoľuje  definovať  štruktúru,  organizáciu  uložených  dát  a definíciu  ich 
vzájomných vzťahov. 
¾ Získavanie dát ‐ umožňuje uložené dáta z databáze získavať a používať 




¾ Riadenie  prístupov  ‐  umožňuje  chrániť  dáta  pred  neautorizovaným  prístupom  a to 
obmedzením práv užívateľa. 







Jazyk SQL nie  je úplný počítačový programovací  jazyk, akým  je napríklad C++, Java a pod. To z toho 
dôvodu, pretože neobsahuje žiadny príkaz typu  if slúžiaci na overovanie podmienok. Taktiež v ňom 
neexistujú príkazy na riadenie behu programu akými sú GO TO, FOR alebo DO. Preto je považovaný za 















































































































Pre  tvorbu blogovacieho  systému bol vo Visual Studiu 2008  založený projekt  „ASP.NET Web Site“, 




a dátová  vrstva. Prezentačná  časť  je  to  čo  vidí užívateľ,  v projekte bola  charakterizovaná  súborom 
„EditorsSystem“.  Business  vrstva  je  charakterizovaná   súborom  „Classes“  v ktorom  sú  obsiahnuté 
metódy  využívajúce  sa pri  spracovaní GUI  (Graphical User  Interface) V tomto prípade  je  v nej  celé 
spracovanie dát. A následne dátová vrstva poskytujúca samotné dáta. Jedná sa vlastne o naviazanie 





Obrázok  9.6  predstavuje  model  systému.  Časť  blogovací  systém  obsahuje  časti  prostredníctvom 
ktorých  to  všetko  funguje.  Jedná  sa  o správu  užívateľov,  dát,  záloh  a modulov.  Správa  modulov 
komunikuje  s dvomi na pevno  zviazanými modulmi  so  systémom  (Modul TEXT a Modul PICTURES) 
a taktiež  s externe  pridanými  modulmi.  Správa  užívateľov  je  realizovaná  prostredníctvom 






Obr. 9.6: Zobrazenie modelu systému 
 
Prezentačná  časť, ako už bolo  zmienené  je  reprezentovaná  súborom  „EditorsSystem“. Tento  súbor 
bol rozšírený o nasledujúce adresáre „Admin“, „Data“, „Images“ a „Modules“. V adresári „Admin“ sú 
uložené stránky prístupné len pre užívateľa s umožneným prístupom do administračnej časti, adresár 






od  autentizácie  a  autorizácie  až  po  reťazec  slúžiaci  ku  pripojeniu  databáze  (ConnectionString), 
k nastaveniu prístupu k jednotlivým zložkám apod. 
 









Vytvorený  systém  je  rozdelený  na  dve  časti.  Prvá  časť  je  prezentačná  a druhá  aplikačná.  Úlohou 








Prezentačná  časť  (Obr.  9.7)  je  viditeľná  ihneď  po  vstupe  na  stránky  umiestnenia  blogovacieho 
systému.  Jedná  sa  o klasickú  webovú  prezentáciu  dát  vo  forme  textov,  obrázkov,  alebo  iného 





hesla  a  Email  –  email.  Po  registrácií  je  zobrazovaná  informácia  o úspešnosti  vytvorenia  účtu           
(Obr.  9.9).  Po  potvrdení  tzn.  kliknutí  na  tlačidlo  „Continue“  je  užívateľ  automaticky  prihlásený            
do  systému  a presmerovaný  na  hlavnú  stránku  (Obr.  9.10).  To  návštevníkovi  prináša  rozšírené 
možnosti, ktorými sú. zobrazenie dát, ktoré sú prezentované  len prihláseným užívateľom, následne 
zobrazovanie,  pridávanie,  editovanie  prípadne  odstraňovanie  vlastných  komentárov.  Pochopiteľne 
možnosti   administrátora,  teda  vlastníka  systému  sú  rozšírené  o vstup  do  administračnej  časti. 








Obr. 9.8: Zobrazenie registračného formulára 
 





Obr. 9.10: Zobrazenie prezentačnej časti v stave prihlásený 
 
9.3.1.1 Zobrazenie komentárov 
 
Po prihlásení do systému ako už bolo spomenuté, je užívateľovi poskytnutá možnosť zobrazenia 
komentárov ku konkrétnemu textu, obrázku a pod. Znázornenie je poskytnuté na Obr. 9.10. V prípade, 
že ku vybranému textu, alebo obrázku doposiaľ nebol pridaný žiadny komentár, je užívateľ 
informovaný správou „K dispozícií nie sú žiadne komentáre.“ (Obr. 9.11). V opačnom prípade tzn. že 
ku danému objektu je už pridaný komentár, na stránke je zobrazená tabuľka v ktorej je uvedené meno 
autora, samotný komentár, dátum pridania a taktiež tlačidla poskytujúce editáciu – tlačidlo „Editácia“      
a mazania – tlačidlo „Zmaž“. Dôležitou poznámkou je, že editovať, prípadne odstraňovať komentár 





Obr. 9.11: Zobrazenie situácie keď ku záznamu doposiaľ nebol pridaný komentár 
 
 
Obr. 9.12: Zobrazenie komentárov 
 
9.3.1.1 Pridávanie  komentárov 
 
Pokiaľ  je  návštevník  blogovacieho  systému  prihlásený  tak  mu  je  poskytnuté  okrem  zobrazenia 
komentárov aj možnosť komentáre pridávať (Obr. 9.13). V prípade, že návštevník do poľa určeného 
na  písanie  komentára  nevloží  žiadny  komentár  a následne  sa  to  bude  snažiť  uložiť,  tak  je 
prostredníctvom  červenej hviezdičky  informovaný,  že  je nutné dané pole  vyplniť. V prípade,  že  sa 






Obr. 9.13: Pridávanie komentárov 
 
9.3.1.2 Zmena hesla 
 
Zmena hesla  je účastníkovi ponúknutá po kliknutí na odkaz  „Zmena hesla“.  Jedná  sa o štandardný 
formulár poskytujúci  túto možnosť  (Obr. 9.14). Účastník pre úspešnosť  zmeny musí vložiť do prvej 
kolónky  svoje  staré  heslo,  následne  do  príslušnej  kolónky  nové  a následne  z dôvodu  overenia 
správnosti  vkladaného  nového  hesla,  je  nutné  do  tretej  kolónky  opätovne  vložiť  nové  heslo.                









Obr. 9.15: Zobrazenie úspešnosti zmeny hesla 
 
9.3.1.3 Editácia údajov 
 












Do  tejto  časti  systému má  prístup  len  vlastník  blogovacieho  systému,  prípadne  užívateľ,  ktorému 
vlastník príslušnú možnosť pridelí. Po úspešnom prihlásení užívateľa s príslušnou možnosťou prístupu 
sa mu na stránke vyskytne v pravom hornom rohu odkaz „Administračná časť“ (Obr. 9.17). Po kliknutí 
na  spomínaný  odkaz  je  vlastník  presmerovaný  do  administračnej  časti  (Obr.  9.18).  V tejto  časti 









Obr. 9.18: Zobrazenie administračnej časti 
 
9.3.2.1 Správa obsahu 
 
Prvou z možností je správa obsahu. Po jej zvolení sú vlastníkovi zobrazené dáta jednotlivých modulov, 
v prípade,  že doposiaľ neboli pridané  žiadne dáta,  tak  je  informovaný  správou  „K dispozícií nie  sú 
žiadne  dáta.“(Obr.  9.19).  V  opačnom  prípade,  že  už  sú  uložené  nejaké  dáta  tak  sú  zobrazené 
v príslušnej  tabuľke  (Obr  9.20),  ktorá  je  tvorená  názvom  článku,  prípadne  obrázku,  užívateľským 
menom  autora,  dátumom,  kedy  bol  daný  objekt  pridaný  a následne  viditeľnosťou,  ktorá  môže 
nadobúdať  hodnoty  true,  alebo  false.  Hodnota  true  predstavuje,  že  objekt  je  viditeľný                        




Obr. 9.19: K dispozícií nie sú žiadne dáta 
 
 




9.3.2.1.1  Pridávanie dát 
 
Hlavnou  úlohou  blogovacieho  systému  je  tvorba  a správa  prezentácií.  Nasledujúce  obrázky 
znázorňujú ako samotné pridávanie dát daných modulov prebieha. Na prvom obrázku (Obr. 9.21) je 
predstavené  pridávanie  textu.  Pri  pridávaní  textu  je  nutné  zadať  jeho  titulok  tzn.  názov,  obsah 
samotného  článku, následne vlastník určí viditeľnosť pridaného  textu, v prípade,  že  je  zaškrtávacie 
pole  zaškrtnuté  je  daný  článok  viditeľný,  na  hlavnej  stránke  systému  v  prezentačnej  časti,  aj             





Obr. 9.21: Pridávanie článkov 
 
 
Obr. 9.22: Pridávanie obrázkov 
 









Obr. 9.23: Editácia článkov 
 
 
Obr. 9.24: Editácia obrázkov 
 
9.3.2.1.3  Mazanie záznamov 
 
Tak ako býva zvykom, všetko čo je možné pridať, je taktiež možné odstrániť. To zabezpečuje tlačidlo 
„Zmaž“,  po  kliknutí  na  spomínané  tlačidlo  je  zobrazené  dialógové  okno  so  správou  „Skutočne  si 
prajete tento záznam vymazať?“ a tlačidlami „OK“ a „Zrušiť“. V prípade kliknutia na tlačidlo „OK“  je 
záznam odstránený v opačnom prípade  to znamená kliknutím na  tlačidlo „Zrušiť“  sa vlastník vracia   





Obr. 9.25: Odstraňovanie záznamov 
 




menom  a priezviskom  užívateľa,  emailovou  adresou,  url  adresou,  a poľom  AdminAccess 




Obr. 9.26: Správa užívateľov 
 
9.3.2.2.1  Editovanie  užívateľov 
 
Editácia užívateľov má podobné vlastnosti editácia údajov (viď kapitola 9.3.1.3) s tým rozdielom, že 
danému  užívateľovi  môže  vlastník  prideliť  právo  umožňujúce  vstup  a využívanie  funkcií 








Obr. 9.27: Editácia užívateľov 
 




9.3.2.3 Správa modulov 
 
Treťou  z možností  je  správa  modulov,  po  jej  zvolení  je  vlastníkovi    a taktiež  užívateľovi 
umožňujúcemu vstup do administračnej  časti  zobrazený  zoznam modulov  (Obr. 9.28). Ako už bolo 





Obr. 9.28: Zobrazenie modulov 
 
9.3.2.3.1  Pridávanie modulov 
 
Postup na pridávanie modulov je nasledovný. Vlastník systému, alebo užívateľ, ktorému je umožnený 
vstup  do  administračnej  časti  zvoli  možnosť  „Pridať  modul“  následne  mu  je  zobrazený  formulár         
(Obr. 9.29) do, ktorého zadá názov modulu a vloží súbor príslušného modulu. Po uložení dochádza 
k presmerovaniu na predchádzajúcu stránku   na ktorej  je predstavený zoznam modulov (Obr. 9.28). 
Následne  je  nutné  pre  správne  zobrazenie  modulu  do  neho  vložiť  nejaký  záznam.  Najskôr  však 
poskytnem  popis  pridaného modulu. Modul  Video  umožňuje  prehrávanie  videí,  ktoré  sú  získane
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z portálu  www.youtube.com,  ktorá  slúži  ako  zdroj.  Pri  jeho  pridávaní  je  nutné  zadať  jeho  názov 
„Video“.  Pri  pridávaní  záznamu  je  nutné  použiť  len  konkrétny  identifikátor  videa.  Pre  predstavu 
poskytujem  príklad.  Majme  video,  ktoré  je  uložené  na  adrese 
„http://www.youtube.com/watch?v=3Kk‐yZ7VpeA“,  ktorého  identifikátor  je  časť  „3Kk‐yZ7VpeA“. 






Obr. 9.29: Pridávanie modulu  
 
 





9.3.2.3.2  Editovanie modulov 
 




Obr. 9.31: Editácia názvu modulu 
 
9.3.2.3.3  Mazanie modulov 
 
Odstraňovanie  externých  modulov  má  rovnaké  vlastnosti  ako  odstraňovanie  dát  (viď  kapitola 
9.3.2.1.3). 
 
9.3.2.4 Správa zálohy a obnovenia databáze 
 




Obr. 9.32: Správy systému 
 
9.3.2.4.1  Vytvorenie zálohy databáze 
 
Po  zvolení možnosti  „Vytvorenie  zálohy“  je  vlastníkovi  zobrazený  formulár  (Obr. 9.33), do  ktorého 
zadáva cesty k súborom do ktorých bude záloha  jednotlivých dát uložená. Po zvolení  spomínaných 
ciest  a kliknutí  na  tlačidlo  „Vytvoriť“  dôjde  ku postupnému  zálohovaniu  všetkých  súborov  externe 







Obr. 9.33: Vytváranie zálohy  
 
9.3.2.4.2  Obnova zálohy databáze 
 
Proces  obnovovania  záznamov  z databáze  a súborov  patriacim  obrázkom  a externým modulom  je 
presne opačný ako pri vytváraní zálohy. Vlastník po zvolení možnosti „Obnovenie zálohy“ zadáva do 

















Hlavným  cieľom  tejto práce bolo popísať  technológie  využité pri  vývoji praktickej  časti diplomovej 
práce, teda aplikácie blogovacieho modulárneho systému vyvinutého v prostredí ASP.NET. Ako prvá 
bola  predstavená  platforma  .NET  Framework  od  firmy  Microsoft  určená  pre  operačné  systémy 
Windows,  poskytujúca  rozhranie  pre  vývoj  aplikácií  založených  na  princípoch  objektovo  ‐ 
orientovaného programovania. Cieľom kapitoly bolo popísať architektúru .NET Frameworku, vysvetliť 
činnosť  jednotlivých  častí  prostredia  a poskytnúť  prehľad  doposiaľ  vydaných  verzií.  Pri  vývoji  bol 
použitý programovací jazyk C#, ktorý vyšiel zároveň s platformou .NET ako súčasť Visual Studia .NET. 
Z tejto skutočnosti, je možné usúdiť, že sa jedná priam o predurčený jazyk pre vývoj aplikácií v .NET. 
V kapitole  patriacej  C#  je  poskytnutý  jeho  popis  a prehľad  verzií.  V kapitole  patriacej  technológií 
ASP.NET  je  obsiahnutý  popis,  správa  stavov,  výhody  a nevýhody,  špecifické  adresáre  a súbory 
webového  aplikačného  frameworku  ASP.NET.  V nasledujúcich  dvoch  kapitolách  je  stručný  popis 
technológií  umožňujúcich  prístup  k dátam  uložených  v databáze.  Jedná  sa  o technológie  ADO.NET 
a LINQ.  V práci  bolo  využité  LINQ,  pretože  poskytuje  natívny  prístup  k dátam  tzn.  cez  objekty  čo 
prinieslo  uľahčenie,  pretože  nebolo  nutné  vypisovať  zdĺhavé  SQL  dotazy.  Obsahom  poslednej 




aplikáciu  „Blogovací  systém  v ASP.NET“.  Jedná  sa o jednoduchý  systém  slúžiaci na  tvorbu  a správu 
prezentácií na internete. Podstatou práce v blogovacom systéme je tvorba obsahu, ktorý je oddelený 
od dizajnu a funkcionality  stránky na  základe  špeciálnych  šablón. To  znamená,  že obsahová  zmena 
nevyžaduje zmenu dizajnu. Užívateľovi je tak poskytnutá možnosť meniť obsah stránok bez toho aby 
musel ovládať programovací, alebo skriptovací jazyk. 
Základnú  časť  tvoril návrh dátového modelu databáze podľa požadovaných požiadaviek,  z ktorého 
následne  bola  navrhnutá  databáza.  Návrhu  bola  venovaná  podstatná  pozornosť,  pretože  jeho 
nesprávnosť  môže  spôsobiť  pád  celej  aplikácie.  Systém  bol  rozdelený  do  troch  vrstiev,  ktorých 
oficiálne  názvy  sú  prezentačná,  biznis  a dátová  vrstva.  Prezentačná  vrstva  je  to  čo  vidí  užívateľ,             
v biznis vrstve sú obsiahnuté funkcie využívajúce sa pri spracovaní GUI, v tomto prípade je v nej celé 
spracovanie dát a následne dátová vrstva poskytuje samotné dáta. 
Vytvorený  blogovací  systém  je  rozdelený  na  prezentačnú  časť  poskytujúcej  zobrazovanie 
a komunikáciu s užívateľom a administračnú časť slúžiacej na spracovanie dát. Systém poskytuje dva 
základne moduly  ‐  pridávanie  článkov,  obrázkov  a externý modul  umožňujúci  prehrávanie  videa. 
Pridávať  záznamy  je  umožnené  len  vlastníkovi  systému,  prípadne  návštevníkovi,  ktorému  vlastník 
umožnil  vstup  do  administračnej  časti  v ktorej  sú  poskytnuté možnosti  správy  obsahu,  užívateľov, 
modulov  a správe  systému. Úlohou  správy  systému  je  zálohovanie  a obnovovanie  dát  z databáze.      
Pri pridávaní  záznamov  je možné určiť  ich viditeľnosť. Ku každému pridanému  záznamu  je možné, 
v prezentačnej  časti, vkladať komentáre a to  len prihláseným návštevníkom  to  zabraňuje vkladaniu 















































































































.NET     ‐  Dotnet 
 ADO    ‐  ActiveX Data Objects 
ADO.NET   ‐  ActiveX Data Objects .NET 
API     ‐  Application Programming Interface 
ASP     ‐  Active Server Pages 
ASP.NET  ‐  Active Server Pages .NET 
BCL     ‐  Basic Class Library 
C#     ‐  C Sharp   
CGI     ‐  Common Gateway Interface 
CLI     ‐  Common Language Infrastructure 
CLR     ‐  Common Language Runtime 
CMS     ‐  Content Management System 
COM    ‐  Component Object Model 
DDL    ‐  Data Definition Language 
DLL     ‐  Dynamic Link Library 
DLR     ‐  Dynamic Language Runtime 
DML    ‐  Data Manipulation Language 
DOM     ‐  Document Object Model 
EXE    ‐  Executable 
FK     ‐  Foreign Key 
GUI     ‐  Graphical User Interface 
HTML     ‐  HyperText Markup Language 
HTTP     ‐  Hypertext transfer protocol 
IIS     ‐  Internet Information Server 
 J#    ‐  J Sharp 
JIT     ‐  Just‐In‐Time 
LINQ     ‐  Language INtegrated Query 
MSDE     ‐  Microsoft SQL Server Desktop Engine 
MSIL    ‐   Microsoft Intermediate Language 
ODBC     ‐   Open Database Connectivity 
OLE DB   ‐  Object Linking and Embedding, Database 
PE     ‐  Portable Executable 
PK     ‐  Primary Key 
SQL     ‐  Structured Query Language 
SSI     ‐  Server‐Side Includes 
UDP     ‐  User Datagram Protocol 
VB.NET   ‐  Visual Basic .NET 
WCF     ‐  Windows Communications Foundation 
WPF     ‐  Windows Presentation Foundation 
WWF     ‐  Windows Workflow Foundation 
XHTML    ‐  Extensible HyperText Markup Language 
XML     ‐  eXtensible Markup Language 
XSD     ‐  XML Schema Definition 
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OBSAH CD 
 
¾ Elektronická verzia diplomovej práce vo formáte PDF. 
¾ Adresár s obrázkami použitými v diplomovej práci. 
¾ Adresár EditorsSystem so zdrojovými kódmi aplikácie 
